






 Berdasarkan rencana program dan kegiatan yang telah 
disusun sebelum pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata, berikut adalah rincian 
pelaksanaan dan rekapitulasi pelaksanaan program dan kegiatan yang 
terdiri dari program bersama dan program individu. 
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama (dari form 1a) 
PELAKSANAAN KEGIATAN BERSAMA 
KULIAH KERJA NYATA REGULER PPM UNIVERSITAS AHMAD 
DAHLAN Periode LIX TA. 2015 /2016 
 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
TIDAK ADA PROGRAM/KEGIATAN BERSAMA 
II. Bidang: Keagamaan  







Subbidang lomba dan pengajian Anak-
Anak/TPA 
   
1. Penyelenggaraan lomba TPA  
 
 
a. Mengadakan lomba keagamaan untuk 












 2) Lomba adzan 





 3) Lomba cerita islami 





 4) Lomba surat-surat 
pendek 





2. Penyelenggaraan festival anak sholeh    
a. Mengadakan lomba festival anak sholeh 





 1) Mengadakan lomba I x 200’’  Semua/Desa 03/09/2016 
10 
 
PILDACIL A 200’‘ 
6 Orang 
 2) Mengadakan Lomba 
adzan  






 3) Mengadakan Lomba 
hafalan doa sehari-
hari 






 4) Mengadakan Lomba 
hafalan surat 






 5) Mengadakan Lomba 
menggambar 






 6) Mengadakan lomba 
mewarnai 






3. Mengadakan lomba gerak dan 
lagu untuk anak-anak di Desa 
Tirtihargo 
1 x200’’ 




4. Penyelenggaraan Kajian Anak-Anak    
a. Mengadakan kajian anak 









 JKEM Subbid lomba dan pengajian  
Anak-Anak/TPA  
400’’   
B. Subbidang Pengajian Rutin 
Dewasa/Orangtua 
   
1. Pendampingan  pengajian rutin    
a. Mengikuti Pembacaan surah yasin rutin 







 JKEM Subbid Pengajian Rutin 
Dewasa/Orangtua 
300’’  400’‘ 
C. Subbidang pengajian Remaja    
1. Pendampingan pengajian rutin Remaja    
a. Melaksanakan/Mengikuti tadarus untuk 
remaja di Dusun Baros dengan materi:  
3x 100’’ 
  





















 JKEM Subbid pengajian Remaja 300’’  200’‘ 




III. Bidang Seni dan Olahraga  
No
. 







A. Subbidang Seni    
1. Penyelenggaraan pentas seni    
a. Menampilkan gerak dan lagu untuk 
anak-anak di Dusun Baros. 
1 x150’’ Semua/dusun - 
b.  Mengadakan lomba menggambar 






2. Pelatihan Pembuatan keset     
a. Mengadakan pelatihan 
pembuatan keset untuk 








 JKEM Subbid Seni 350’’  200’‘ 






a.  MelaksanakanPelatihan 
Tonis untuk remaja di 
Dusun Baros. 
B, D, G 



















 2. Penyelenggaraan  jalan sehat    
a. Melaksanakan dan mengikuti jalan 
sehat untuk warga di Dusun Baros. 





 JKEM Subbid Olahraga 600’’  600’’ 












IV. Bidang Tematik  (Total JKEM bidangini minimal 6000  menit) 
 





A. Bidang Tematik 
1. Penyelenggaraan sosialisasi program hibah    
a.  Melaksanakansosialisasi tentang 
‘‘Pengembangan Hutan Mangrove Untuk 
Pengelolaan Pesisir Berkelanjutan di Pantai 
Baros’‘ kepada (1) para Kepala Dusun dan para 
pamong di Kelurahan Tirtohargo Kretek, (2) 
Muspika Kecamatan Kretek, (3) Bappeda 
Bantul, (4) PDM Bantul, (5) Ketua dan 
sekretaris MPM, ME, MLH PDM Bantul, (6) 
Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah 
Aisyiyah (PDA) Kabupaten Bantul, dan (7) 
Ketua dan Sekretaris PRM di lingkungan 
Kelurahan Tirtohargo 
1x100’’ Semua/Desa 01/08/2016 
100’‘ 
40 Orang 
b. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi 
pelaksanaan program ‘‘Pengembangan Hutan 
Mangrove Untuk Pengelolaan Pesisir 
Berkelanjutan di Pantai Baros’‘ kepada 
perwakilan masyarakat setiap dusun di 
Kelurahan Tirtohargo (tiap RT diambil 3 orang) 
1x150’’ Semua/Desa 01/08/2016 
150’‘ 
40 Orang 
2. Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan 
tentang konservasi mangrove. 
   
a. Memberikan ceramah tentang kebijakan Dinas 
Kelautan mengenai konservasi mangrove 







b. Memberikan ceramah tentang kebijakan Dinas 
Pariwisata mengenai edu ekowisata mangrove 







c. Memberikan ceramah tentang kebijakanBapeda 
mengenai pembangunan desa tirtohargo terkait 







d. Memberikan pelatihan yang menunjang ke arah 
pengembangan desa wisata kepada para 
perwakilan Bapak-bapak, Ibu-Ibu dan Remaja 
di Kelurahan Tirtohargo dengan materi 
kegiatan: 
   
 1) Pelatihan service 
excelentuntuk mempersiapkan 
sebagai desa wisata.  
Keterangan: Ada 3 sesi (sesi 1 











sesi 3 remaja) 
 2) Pelatihan pembuatan souvenir 
sampah kayu bertema bingkai 
cermin dan ikan.  
Keterangan: Ada 3 sesi (sesi 1 
Remaja, sesi 2 Bapak-bapak, 






 3) Pelatihan pembuatan 
percontohan kolam air payau 
kepada perwakilan Karang 
Taruna di Kelurahan 
Tirtohargo. 
Keterangan: Ada 3 sesi (sesi 1 







3. Pengamatan awal/observasi  dan pendataan 
kondisi lokasi kawasan konservasi mangrove. 
   
a. Mendata kegiatan wisata dan tarif 







b. Mendata jenis-jenis tanaman 
mangrove yang telah ditanam dan 
mendokumentasikan sebagai data 
terbaru mengenai kawasan 







4. Pelatihan SDM Kelompok Ibu-ibu    
a. Menguatkan kelompok Ibu-ibu 









b. Menguatkan kelompok Ibu-ibu 









c. Melatih service excelent untuk 








d. Melatih service excelent untuk 








 e. Melatih pembuatan souvenir 
sampah kayu bertema bingkai 










f. Melatih pembuatan souvenir 
sampah kayu bertema bingkai 










5. Pelatihan SDM Kelompok Bapak-bapak    
a. Menguatkan kelompok Bapak-
bapak tentang menuju desa 










b. Menguatkan kelompok Bapak-
bapak tentang menuju desa 








c. Melatih materi service excelent 










d. Melatih materi service excelent 









e. Melatih pembuatan souvenir 
sampah kayu bertema bingkai 
cermin dan ikan untuk Bapak-









f. Melatih pembuatan souvenir 
sampah kayu bertema bingkai 
cermin dan ikan untuk Bapak-









6. Pelatihan SDM Kelompok Remaja    
a. Menguatkan kelompok tentang 
menuju desa wisata untuk remaja 








b. Menguatkan kelompok tentang 
menuju desa wisata untuk remaja 








c. Melatih materi service excelent 








d. Melatih materi service excelent 








e. Melatih pembuatan souvenir 
sampah kayu bertema bingkai 










f. Melatih pembuatan souvenir 
sampah kayu bertema bingkai 











7. Perancangan dan Pembuatan Media Promosi 
Desa Wisata 
   
a. Menganalisis data yang akan 
ditampilkan dalam websiteuntuk 







b. Merancang dan mendesain 



















d. Merancang dan membuat media 
promosi berupa brosur untuk 








8. Pelatihan pembuatan percontohan kolam air 
payau  
   
a. Memberi ceramah mengenai 
teori dan konsep pembuatan 
kolam percontohan air 







b. Membuat kolam percontohan air  
payau tahap 1 (penyiapan lahan) 







c. Membuat kolam percontohan air 
payau tahap 2 (pembuatan 








d. Melatih budidaya perikanan air 
payau dengan kolam jebak 
(keramba kepiting) kepada 






9. Pelaksanaan FGD antara kelompok masyarakat, 
kelompok konservasi dan kecamatan (dinas 
terkait). 
   
a. Melaksanakan FDG antara kelompok 
masyarakat, kelompok konservasi dan 
kecamatan/dinas terkait (dibagi 3 sesi 
pemaparan pentingnya program konservasi, 
penjaringan aspirasi, dan pembuatan 






10. Pembersihan sampah laut di kawasan 
konservasi 
   
a. Membersihkan sampah laut di kawasan 





11. Pengadaan tanaman mangrove untuk ditanam di 
lahan kosong.  
   
a. Mempersiapkan tanaman 
mangrove sebagai pendukung 

















B. Pelaksanaan Kegiatan Individu (dari form 1a) 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH 
KERJA NYATA REGULER PPM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LIX Tahun Akad. 2015/2016 
 
Nama Mahasiswa : Irma Sari Tilawah NIM                  : 1300023100 
Program Studi : Farmasi Unit/Kelompok: II.C.1 
Lokasi KKN : Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, 
Kabupaten Bantul 
 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600menit) 






A. Subbidang: Keilmuan 
1. Penyelenggaraan sosialisasi DAGUSIBU    
a. Memberikan informasi dan melatih tentang cara 
mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan 
membuang obat yang baik dan benar untuk ibu-ibu di 
Dusun  Baros. 
1 x 100’‘ A 07/08/2016 
     100’‘ 
31 Orang 
2. Penyelenggaraan sosialiasi swamedikasi penyakit 
diare 
   
a. Menjelaskan tentang pencegahan, mengatasi diare 
dan melatih membuat oralit untuk ibu-ibu PKK di 
Dusun Baros. 
1 x 100’‘ A 14/08/2016 
       100’‘ 
31 Orang 




Melaksanakan pemeriksaan tekanan darah pada 
posyandu lansia di Dusun Baros. 
1 x 200’‘ A 26/08/2016 
      100’‘ 
31 Orang 
 JKEM Subbidang Keilmuan 400’‘   
B. Subbidang: Bimbingan Belajar    
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar    
  a. Melakukan bimbingan belajar biologi untuk siswa 
SMP di Dusun Baros dengan materi: 
4 x 50’‘   
 1) Ekosistem tumbuhan  2 x 50’‘  A 08,10/08/2016 
       100’‘ 
3 Orang 
 2) Ekosistem biota laut 2 x 50’‘  A 28,30/08/2016 
        100’‘ 
3 Orang 
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 200’‘   








II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 
 
 
III. Bidang: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit 
 






1. Pendampingan TPA    
a. Melakukan pendampingan membaca 
iqra pada peserta didik TPA di Dusun 







 1. Iqra 1 halaman 5-20 3 x 50’‘  A 06,08,11/08/2016 
150’‘ 
4 Orang 
 2. Iqra 1 halaman 21-30 3 x 50’‘  A 13,15,18/08/2016 
150’‘ 
4 Orang 
 3. Iqra 1 halaman 31-35 3 x 50  A 20,22,25/08/2016 
150’‘ 
4 Orang 
 4. Iqra 2 halaman  3-10 3 x 50’‘  A 27,29,01/08/2016 
150’‘ 
4 Orang 
 JKEM Subbidang Keagamaan  600’‘   





A. Subbidang Seni 
1. Penyelenggaraan Kreasi Seni    
a. Melatih gerak dan lagu untuk anak-anak 
perempuan  kelompok 1 di Dusun Baros 
dengan materi: 
 4x50’‘   
 1.) Dasar gerakan. 2 x 50  A 9,10/08/2016 
100’‘ 
6 Orang 
 2.) Menyesuaikan gerakan dengan lagu 
belajar dan berdoa. 




 JKEM Subbidang Seni  200’‘  250’‘ 
B Subbidang Olahraga     
 Tidak ada kegiatan olahraga karena 
kegiatan seni dan olahraga form bersama 
sudah memenuhi syarat. 
    
 JKEM Subbidang Olahraga  0’‘   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga  200’‘   
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAMBAHAN 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LIX Tahun Akad. 2015/2016 
 
Nama Mahasiswa : Irma Sari Tilawah NIM                  : 1300023100 
Program Studi : Farmasi Unit/Kelompok : II.C.1 
Lokasi KKN : Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, 
Kabupaten Bantul 





1. Penyelenggaraan Senam Rutin    
 a. Mengadakan senam rutin untuk masyarakat di 
Dusun Baros 





2 Penyelenggaraan Pelatihan dan Pertandingan 
Tonis 
   
  a. Mengadakan Pertandingan Tonis untuk remaja 
tingkat kelurahan di Desa Tirtohargo 
1 x 100’‘ Semua/Dusun 02/09/ 2016 
100’‘ 
6 Orang 
Perubahan Kegiatan    
     
Kegiatan Bantu    
1. Penyelenggaraan kreasi seni    
a. Mengadakan kegiatan membuat mainan 
origami 




2.  Pemberian stimulasi untuk meningkatkan 
perkembangan anak 
   
a. Memberikan permainan bola merah pintar 
untuk anak-anak di Dusun Baros 
1 x 100’‘ D 05/8/2016 
45’‘ 
12 Orang 
3.  Pelatihan pembuatan celengan     
a. Mengadakan pelatihan pembuatan celengan 
dari botol bekas untuk anak-anak di Dusun 
Baros 
1 x 100’‘ G 05/8/2016 
90’‘ 
15 Orang 
4.  Penyuluhan kosmetik    
a. Menjelaskan tentang pengertian, fungsi, 
penggunaan, dan cara membedakan kosmetik 




untuk ibu-ibu di Dusun Baros 31 Orang 
5. Penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat    
a. Memberikan pelatihan menggosok gigi 
dengan benar kepada anak-anak di Dusun 
Baros 
1x50’‘ E 06/8/2016 
45’‘ 
13 Orang 
6. Pemberian stimulasi untuk meningkatkan 
perkembangan anak 
   
a. Memberikan stimulasi dengan menyusun 
puzzle untuk anak-anak di Dusun Baros 
1x100’‘ H 09/8/2016 
90’‘ 
10 Orang 
b. Memberikan stimulasi dengan menggunting 
sesuai pola  
2 x 50’‘ H 19,23/8/2016 
90’‘ 
10 Orang 
c. Megadakan permainan tradisional gobak sodor 
untuk anak-anak di Dusun Baros 
1 x 100’‘ H 24/8/2016 
90’‘ 
10 Orang 
7. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat     
a. Melaksanakan pemeriksaan tekanan darah 
pada bapak—bapak di Dusun Baros 
1x100’‘ E 15/9/2016 
45’‘ 
10 Orang 
8. Penyuluhan dan pelatihan teknologi tepat guna     
a. Memberikan pelatihan cara pembuatan 
kompos TAKAKURA 
1 x100’‘ B 19/9/2016 
90’‘ 
7 Orang 
9. Pelatihan teknik dasar bulu tangkis     
a. Mengadakan pelatihan teknik daasar 
bulutangkis untuk anak-anak di Dusun Baros 
2x100’‘ D 21,22/8/ 2016 
180’‘ 
9 Orang 
10. Pelatihan pembuatan bunga    
a. Melakukan pelatihan pembuatan bunga dari 
kresek bekas untuk anak-anak dan remaja di 
Dusun Baros 
1x100’‘ G 23/8/2016 
90’‘ 
9 Orang 
11. Pelatihan pembuatan percontohan kolam air 
payau 
   
a. Melatih budidaya perikanan air payau dengan 
kolam jebak (keramba kepiting) kepada 
karang taruna di Dusun Baros 
1x100’‘ D,F,G,H,I 23/8/2016 
90’‘ 
9 Orang 
12. Penyelenggaraan sosialisasi tentang perlunya 
berwirausaha 
   
a. Mengadakan pelatihan pembuatan pisang 
aroma untuk ibu-ibu di Dusun Baros  










PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH 
KERJA NYATA REGULER PPM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LIX Tahun Akad. 2015/2016 
 
Nama Mahasiswa : Zainudin NIM                  : 1300029169 
Program Studi : IKM  Unit/Kelompok  : II.C.1 
Lokasi KKN : Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, 
Kabupaten Bantul 
I.  Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600menit)  
 





A. Subbidang: Keilmuan  
1. Penyuluhan sampah Organik dan Anorganik    
a. Memberikan penyuluhan berupa materi tentang 
pengertian dan perbedaan sampah organik dan 
anorganik kepada ibu ibu di Dusun Baros 
1 x 100’‘ B 6/8/2016 
100’‘ 
18 Orang 
b. Mengadakan tempat sampah organik dan anorganik 
kepada ibu ibu di Dusun Baros 
1 x 100’‘ B 6/8/2016 
100’‘ 
18 Orang 
2. Penyuluhan dan Pelatihan Teknologi Tepat Guna    
a. Memberikan pelatihan cara pembuatan kompos 
‘‘TAKAKURA’‘ kepada remaja remaja di Dusun 
Baros 
1 x 100’‘ B 19/8/2016 
100’‘ 
7 Orang 
  b. Memberikan penyuluhan berupa materi tentang 
pengertian,manfaat,alat dan bahan yang di gunakan 
untuk pembuatan INOKULEN dan Memberikan 
pelatihan cara membuat INOKULEN kepada ibu ibu 
di Dusun Baros   




3.  Penyuluhan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) 
Petani 
   
   a. Memberikan penyuluhan berupa materi tentang K3 
kepada petani di Dusun Baros 
   1x 50’‘ B 15/8/2016 
100’‘ 
11 Orang 
   JKEM Subbidang Keilmuan 450’‘   
B. Subbidang: Bimbingan Belajar    
 1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar    
   a. Mengadakankan Bimbingan Belajar PPKN untuk 
Siswa SD di Dusun Baros dengan materi: 
4 x 50’‘ 
  












 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 200’‘   
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 650’‘   
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II. Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidangini minimal 1.200 menit) 
III. Bidang: Seni dan Olahraga  (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 





A. Subbidang Seni  
1.  Tidak ada kegiatan olahraga karena kegiatan seni 
dan olahraga form bersama sudah memenuhi syarat. 
   
 JKEM Subbidang Seni 0’‘   
B. Subbidang Olahraga    
1. Pengadaan senam sehat dan pintar.    
a.  Mengadakan senam sehat untuk lansia di dusun 
Baros 
1 x 100’‘ B 23/8/2016 
100’‘ 
13 Orang 
  b. Mengadakan senam otak kepada ibu ibu di dusun 
Baros 
2 x 50’‘ B 24,26/8/2016 
100’‘ 
13 Orang 
 JKEM Subbidang Olahraga 200’‘   











A. Subbidan: Pengajian Rutin Anak-Anak/TPA 
1. Pendampingan TPA    
a.  Menceritakan kisah nabi kepada anak anak TPA di 
Dusun Baros dengan materi: 
12 X 50’‘   
















 JKEM Bidang Keagamaan 600’‘   
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAMBAHAN 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LIX Tahun Akad. 2015/2016 
 
Nama Mahasiswa : Zainudin NIM                  : 1300029169 
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Unit/Kelompok : II.C.1 
Lokasi KKN : Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, 
Kabupaten Bantul 





1. Penyelenggaraan Senam Rutin    
  a. Mengadakan Senam rutin untuk masyarakat di 
dusun baros  




2. Penyelenggaraan pelatihan dan Pertandingan 
Tonis 
   
 a. Mengadakan pertandingan Tonis untuk remaja 
di tingkat kelurahan di Desa Tirtohargo 
1x100’‘ Semua/Desa 02/09/2016 
100’‘ 
6 Orang 
     
Perubahan Kegiatan    
     
Kegiatan Bantu    
1. Pemberian stimulasi untuk meningkatkan 
perkembangan anak 
   
a. Memberikan permainan bola merah pintar 
untuk anak-anak di Dusun Baros 
2 x 50’‘ D 05,/8/2016 
90’‘ 
12 Orang 
2.  Pelatihan pembuatan celengan    
a. Mengadakan pelatihan pembuatan celengan 
dari botol bekas untuk anak-anak di Dusun 
Baros 
1 x 100’‘ G 05/8/2016 
90’‘ 
15 Orang 
3.  Pengamatan awal /observasi dan pendataan 
kondisi lokasi kawasan konservasi mangrove  
   
a. Mendata jenis-jenis tanaman mangrove yang 
telah ditanam dan mendokumentasikan 
sebagai data terbaru mengenai kawasan 
konservasi di Desa Tirtohargo 
1 x 200’‘ D,F,G,H,I 06/8/2016 
90’ 
27 Orang ‘ 
4.  Pemberian stimulasi untuk meningkatkan 
perkembangan anak 
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a. Memberikan stimulasi dengan menyusun 
puzzle untuk anak-anak di Dusun Baros 
2 x 50’‘ H 09,12/8/2016 
90’‘ 
10 Orang 
b.  Memberikan stimulasi dengan menggunting 
sesuai pola dan menempelkannya dikertas 
karton untuk anak-anak di Dusun baros 
1 x 50 H 23/8/2016 
45’‘ 
10 Orang 
c. Mengadakan permainan tradisional gobak 
sodor untuk anak-anak di Dusun Baros 
1 x 100’‘ H 24/8/2016 
90’‘ 
10 Orang 
5. Pelatihan teknik dasar bulu tangkis    
a. Mengadakan pelatihan teknik daasar 
bulutangkis untuk anak-anak di Dusun Baros 
2x100’‘ D 21,22/8/2016 
180’‘ 
9 Orang 
6.  Pelatihan pembuatan percontohan kolam air 
payau 
   
a.. Melatih budidaya perikanan air payau dengan 
kolam jebak (keramba kepiting) kepada 
karang taruna di Dusun baros 




7.  Penyelenggaraan kreasi seni    
a. Mengadakan kegiatan membuat mainan 
origami 
2 x 50’‘ H 28,29/8/2016 
90’‘ 
11 Orang 
8. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat    
a. Melaksanakan pemeriksaan tekanan darah 
pada posyandu lansia di Dusun Baros 
1x200’‘ A 26/8/2016 
90’‘ 
11 Orang 
9.  Penyelenggaraan Kajian Anak-anak    
a. Mengadakan kajian anak sholeh untuk anak-
anak di Desa Tirtohargo 































PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER PPM UNIVERSITAS AHMAD 
DAHLAN 
Periode LIX Tahun Akad. 2015/2016 
 
Nama Mahasiswa : Qanita Kamila  NIM                 : 1300023244 
Program Studi : Farmasi Unit/Kelompok: II.C.1 
Lokasi KKN : Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, 
Kabupaten Bantul 
 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 
menit) 





A. Subbidang: Keilmuan 
1. Penyuluhan tentang kosmetik    
a. Menjelaskan tentang pengertian, fungsi, penggunaan, 







2. Penyuluhan deman berdarah    
a. Melaksanakan sosialisasi tentang pengertian, tanda dan 







      
b. 
Memberikan penyuluhan terhadap obat-obat dan cara 







                      JKEM Subbidang Keilmuan 400’‘  400’‘ 
B. Subbidang: Bimbingan Belajar    
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar    
  a. Melakukan bimbingan belajar kimia untuk siswa SMP 
di Dusun Baros dengan materi: 
4 x 50’‘   








                      JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 200’‘  200’‘ 
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 JKEM  Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600’‘  600’‘ 
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidangini minimal 1.200 menit) 
 
 
III. Bidang: Seni dan Olahraga  (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 





A. Subbidang Seni 
1. Pelatihan kesenian     
a. Melatih gerak dan lagu untuk anak-anak 
perempuan SD kelompok 2 di Dusun Baros 
dengan materi: 
 4 x 
50’‘ 
  










Subbidang Pengajian Rutin Anak-Anak/TPA 
1. Pendampingan TPA     
a. Melakukan pendampingan membaca 
iqra pada peserta didik TPA di Dusun 
Baros dengan materi: 
 
 12 x 50’‘   




















 2) Menyesuaikan gerakan dengan lagu 
Allah Tuhanku. 




 JKEM Subbidang Seni  200’‘  300’‘ 
B. Subbidang Olahraga     
1. Tidak ada kegiatan olahraga karena kegiatan 
seni dan olahraga form bersama sudah 
memenuhi syarat. 
    
 JKEM Subbidang Olahraga  0’‘   























PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAMBAHAN KULIAH 
KERJA NYATA REGULER PPM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LIX Tahun Akad. 2015/2016 
 
Nama Mahasiswa : Qanita Kamila NIM                  : 1300023244 
Program Studi : Farmasi Unit/Kelompok : II.C.1 










1. Penyelenggaraan Senam Rutin    
    
a. 
Mengadakan senam rutin untuk masyarakat di 
Dusun Baros 
4 x 100’‘ Semua/
Dusun 





2 Penyelenggaraan Pelatihan dan Pertandingan 
Tonis 
   
b. Mengadakan Pertandingan Tonis untuk remaja 
tingkat kelurahan di Desa Tirtohargo 





Perubahan Kegiatan    
     
Kegiatan Bantu    
1. Pemberian  stimulasi untuk meningkatkan 
perkembangan anak 
   
a. Memberikan stimulasi dengan menyusun puzzle 





b. Memberikan stimulasi dengan menggunting 
sesuai pola dan menempelkannya dikertas karton 
untuk anak-anak di Dusun Baros 
2x50’‘ H 19,23/08/2016 
90’‘ 
10 Orang 
c. Mengadakan permainan tradisional gobak sodor 
untuk anak-anak di Dusun Baros 
1x100’‘ H 24/08/2016 
30’‘ 
10 Orang 
2. Penyelenggaraan Kreasi Seni    
a. Mengadakan kegiatan membuat mainan dari 
kertas origami untuk anak-anak di Dusun Baros 
dengan materi burung 
2x50’‘ H 05,07/08/2016 
90’‘ 
11 Orang 
3. Pemberian  stimulasi untuk meningkatkan 
perkembangan anak 
   
a. Memberikan permainan bola merah pintar untuk 1x100’‘ D 05/08/2016 
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anak-anak di Dusun Baros 45’‘ 
12 Orang 
b. Memberikan permainan jala ikan untuk 
meningkatkan kerjasama untuk anak-anak di 
Dusun Baros 
1x100’‘ D 24/08/2016 
30’‘ 
12 Orang 
4. Penyelenggaran sosialisasi pentingnya menabung     
a. Memberikan sosialisasi tentang pentingnya 
menabung sejak dini dan pengarahan pelaksanaan 
menabung bagi anak-anak di Dusun Baros 
1x100’‘ G 05/08/2016 
90’‘ 
11 Orang 
5. Pengamatan awal/observasi  dan pendataan 
kondisi lokasi kawasan konservasi mangrove. 
   
a. Mendata jenis-jenis tanaman mangrove yang telah 
ditanam dan mendokumentasikan sebagai data 







6. Penyelenggaraan sosialisasi DAGUSIBU    
a. Memberikan informasi dan melatih tentang cara 
mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan 
membuang obat yang baik dan benar untuk ibu-
ibu di Dusun  Baros. 
1x100’‘ A 07/08/2016 
30’‘ 
31 Orang 
7. Penyelenggaraan Pelatihan & Pertandingan 
Olahraga Tonis 
   
a. Melaksanakan Pelatihan Tonis untuk remaja di 
Dusun Baros. 
1x100’‘ B,D,G 10/08/2016 
45’‘ 
2 Orang 
8. Penyelenggaraan sosialiasi swamedikasi penyakit 
diare 
   
a. Menjelaskan tentang pencegahan, mengatasi diare 
dan melatih membuat oralit untuk ibu-ibu PKK di 
Dusun Baros. 
1x100’‘ A 14/08/2016 
90’‘ 
31 Orang 
9. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat    
a.  Melaksanakan pemeriksaan tekanan darah pada 
bapak-bapak di Dusun Baros. 
1x100’‘ E 15/08/2016 
30’‘ 
11 Orang 
10. Penyuluhan dan Pelatihan Teknologi Tepat Guna    
a. Memberikan pelatihan cara pembuatan kompos 
‘‘TAKAKURA’‘ kepada remaja remaja di Dusun 
Baros 
1x100’‘ B 19/08/2016 
90’‘ 
7 Orang 
11. Pelatihan teknik dasar bulutangkis    
 a. Mengadakan pelatihan teknik dasar bulutangkis 
untuk anak-anak di Dusun Baros 
2x100’‘ D 21,22/08/2016 
180’‘ 
9 Orang 
12. Pelatihan pembuatan bunga    
a. Melakukan pelatihan pembuatan bunga dari 
kantong kresek bekas untuk anak-anak dan remaja 
perempuan di Dusun Baros 
1x100’‘ G 23/08/2016 
90’‘ 
9 Orang 
13. Pelatihan pembuatan percontohan kolam air 
payau  
   

















kolam jebak (keramba kepiting) kepada karang 
taruna di Dusun Baros. 
,I 90’‘ 
10 Orang 




Melaksanakan pemeriksaan tekanan darah pada 
posyandu lansia di Dusun Baros. 





Penyuluhan bahaya plastik     
a. Memberikan penyuluhan kode plastik dan bahaya 
penyakitnya kepada ibu-ibu di Dusun Baros 
1x100’‘ E 26/08/2016 
90’‘ 
7 Orang 
16. Penyelenggaraan sosialisasi tentang perlunya 
berwirausaha 
   
a. Mengadakan pelatihan pembuatan pisang aroma 
untuk ibu-ibu di Dusun Baros 
1x100’‘ G 26/08/2016 
45’‘ 
7 Orang 
17. Penyelenggaraan Kajian Anak-Anak    
a. Mengadakan kajian anak sholeh untuk anak-anak 
di Desa Tirtohargo 

















PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH 
KERJA NYATA REGULER PPM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LIX Tahun Akad. 2015/2016 
 
Nama Mahasiswa : Kusuma Aji Agung N. NIM                  : 1300013139 
Program Studi : Psikologi Unit/Kelompok : II.C.1 
Lokasi KKN : Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, 
Kabupaten Bantul 
 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 





A. Subbidang: Keilmuan 
1. Penerapan token ekonomi    
a. Memberikan stiker bintang pada anak-anak agar 
aktif  dalam kegiatan TPA di Dusun Baros 
8x50’‘ D 06, 08, 13, 15, 




2. Pemberian  stimulasi untuk meningkatkan 
perkembangan anak 
   
a. Memberikan permainan bola merah pintar untuk 
anak-anak di Dusun Baros 




b. Memberikan permainan jala ikan untuk 




D 24 Agustus 2016  
100’‘ 
12 Orang 
   JKEM Subbidang Keilmuan 700’‘   
B. Subbidang: Bimbingan Belajar    
1. Penyelenggaran Bimbingan Belajar    
a.  Mengadakan bimbingan belajar aksara jawa untuk 
siswa SDdiDusun Baros dengan materi: 
4 x 50’‘   








 JKEM Bidang Bimbingan Belajar 200’‘   







II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidangini minimal 1.200 menit) 
 
III. Bidang: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit 





A. Subbidang Seni 
 Tidak ada kegiatan seni individual karena 
kegiatan seni dan olahraga di form bersama sudah 
memenuhi syarat. 
   
 JKEM Subbidang Seni 0’‘   
B Subbidang Olahraga    
1. Pelatihan teknik dasar bulutangkis    
 a. Mengadakan pelatihan teknik dasar bulutangkis 
untuk anak-anak di Dusun Baros 




 JKEM Subbidang Keolahragaan 200’‘   
 JKEM Subbidang Seni dan Keolahragaan 200’‘   
 






1. Pendampingan TPA    
a. Melakukan pendampingan hafalan ayat-ayat 
pendek untuk anak-anak di Dusun Baros dengan 
materi: 
12x50’‘   



















 JKEM Subbidang Keagamaan 600’‘   
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAMBAHAN KULIAH 
KERJA NYATA REGULER PPM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LIX Tahun Akad. 2015/2016 
 
Nama Mahasiswa : Kusuma Aji Agung N. NIM                  : 1300013139 
Program Studi : Psikologi Unit/Kelompok: II.C.1 
Lokasi KKN : Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, 
Kabupaten Bantul 





1. Penyelenggaraan senam rutin    
a. Mengadakan senam rutin untuk 
masyarakat di dusun Baros 
4x100’‘ Semua/Dusun 08, 16, 23 




2.  Penyelenggaraan pelatihan dan 
pertandingan Tonis 
   
a. Mengadakan pertandingan Tonis untuk 
remaja di Desa Tirtohargo 




Perubahan Kegiatan    
     
Kegiatan Bantu    
1. Pengamatan awal observasi dan 
pendataan kondisi lokasi kawasan 
konservasi mangrove 
   
a. mendata kegiatan wisata dan tariff serta 
info konservasi mangrove di Tirtohargo 
1x200 Semua 05/08/2016 
90’‘ 
27 Orang 
2.  Penyelenggaraan kreasi seni    
a. Mengadakan kegiatan membuat mainan 
dari kertas origami untuk anak-anak di 
dusun Baros dengan materi burung 
1x50 H 05/08/2016 
45’‘ 
11 Orang 
3. Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya 
menabung 
   
a. Memberikan sosialisasi tentang 
pentingnya menabung sejak dini dan 
pengarahan pelaksanaan menabung bagi 
anak-anak di Dusun Baros 
1x100 G 05/08/2016 
90’‘ 
11 Orang 
4. Penyuluhan sampah organic dan 
anorganik 
   
a. Mengadakan tempat sampah organic dan 
anorganik kepada ibu-ibu di Dusun 
Baros 
1x100 B 06/08/2016 
75’‘ 
18 Orang 




a. Menjelaskan tentang pengertian, fungsi, 
penggunaan dan cara membedakan 
kosmeti untuk ibu-ibu di Dusun Baros 
1x200 C 06/08/2016 
90’‘ 
31 Orang 
6. Penyelanggaraan sosialisasi dagusibu    
a. Memberikan informasi dan melatih 
tentang cara mendapatkan menggunakan 
menyimpan dan membuang obat dengan 
baik untuk ibu 
1x100 A 07/08/2016 
30’‘ 
31 Orang 
7.  Pemberian stimulasi untuk meningkatkan 
perkembangan 
   
a. Memberkan stimulasi dengan menyusun 
puzzle untuk anak-anak di Dusun Baros 
3x50 H 09,12/08/2016 
105’‘ 
10 Orang 
8. Penyelenggaraan sosialisasi swamedikasi     
a. Menjelaskan tentang pencegahan 
mengatasi diare dan melatih membuat 
oralit untuk ibu-ibu di Dusun Baros 
1x200 A 14/08/2016 
75’‘ 
31 Orang 
9. Penyuluhan kesehatan masyarakat    
a. Melaksanakan pemeriksaan tekanan 
darah pada Bapak-bapak  di Dusun Baros 




10. Pemberian stimulasi untuk meningkatkan 
perkembangan anak 
   
a. Memberikan stimulasi dengan 
menggunting sesuai pola dan 
menempelkanya dikertas karton untuk 
anak diDusun Baros 
2x50 H 19,23/08/2016 
90’‘ 
12 Orang 
11. Pelatihan pembuatan percontohan kolam 
air payau 
   
a. Member ceramah mengenai teori dn 
konsep pembuatan kolam percontohan 
air payau kepada karang taruna di Dusun 
Baros 
1x100 A,B,C,D 23/08/2016 
90’‘ 
10 Orang 
12. pemberian stimulasi untuk meningkatkan 
perkembangan anak. 
   
a.  Mengadakan permainan tradisional 
grobak sodor untuk anak-anak-di Dusun 
Baros 
1x100 H 24/08/2016 
90’‘ 
12 Orang 
13. Penyuluhan kesehatan masyarakat    
a. Melaksanakan pengukuran antopo metri 
berupa berat badan dan tinggi badan 
untuk anak-anak di Dusun Baros 
1x100 I 26/08/2016 
90’‘ 
11 Orang 
14. Penyuluhan bahaya plastic    
a. Memberikan penyuluhan kode plastic 
dan bahaya penyakitnya kepada ibu-ibu 
di Dusun Baros 
1x50 E 26/08/2016 
90’‘ 
7 Orang 

















PELAKSANAANPROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH 
KERJA NYATA REGULER PPM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LIX Tahun Akad. 2015/2016 
 
Nama Mahasiswa : Raditya Mahestica H.K NIM                  : 1300029215 
Program Studi : IKM  Unit/Kelompok  : II.C.1 
Lokasi KKN : Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, 
Kabupaten Bantul 
 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 





A. Subbidang: Keilmuan  
1. Penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat    
a. Memberikan materi dan pemutaran video cara 
mencuci tangan dengan benar pada anak-anak di 
Dusun Baros 
1 x 50’‘ E 14/08/2016 
50’‘ 
13 Orang 
b. Memberikan pelatihan cara mencuci tangan yang 
benar kepada anak-anak di Dusun Baros 
1 x50’‘ E 14/08/2016 
50’‘ 
13 Orang 
c. Memberikan materi dan pemutaran video cara 
menggosok gigi dengan benar anak-anak di Dusun 
Baros 
1 x 50’‘ E 06/08/2016 
50’‘ 
13 Orang 
d.  Memberikan pelatihan menggosok gigi dengan benar 
kepada anak-anak di Dusun Baros 
1 x 50’‘ E 06/08/2016 
50’‘ 
13 Orang 
2.  Penyuluhan bahaya plastik     
a. Memberikan penyuluhan kode plastik dan bahaya 
penyakitnya kepada ibu-ibu di Dusun Baros 
1 x100’‘ E 26/08/2016 
100’‘ 
7 Orang 
3.  Penyuluhan Kesehatan Masyarakat    
a.  Melaksanakan pemeriksaan tekanan darah pada 
bapak-bapak di Dusun Baros. 
1 x 100 E 15/08/2016 
100’‘ 
10 Orang 
 JKEM Subbidang Keilmuan 400’‘   
B.  Subbidang: Bimbingan Belajar    
 1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar    
   a. Mengadakankan Bimbingan Belajar Bahasa Inggris 
untuk Siswa SMP di Dusun Baros dengan materi: 
4 x 50’‘ 
  










 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 200’‘   
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600’‘   
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II. Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidangini minimal 1.200 
menit), 





1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA Anak-anak 12 x 50’‘   
a.  Mengajarkan lagu Islami dengan materi: 
 
   
 1) Lagu Mars TKA-TPA 2 x 50’‘  E 06,08/08/2016 
100’‘ 
15 Orang 
 2) Lagu Allah Maha Esa  2 x 50’‘  E 11,13/08/2016 
100’‘ 
15 Orang 
 3) Lagu Ayo-Ayo Ngaji 2 x 50’‘  E 15,18/08/2016 
100’‘ 
15 Orang 
b.  Mengajarkan tepuk Islami dengan materi:    
 1) Tepuk Anak Sholeh 2 x 50’‘  E 20,22/08/2016 
100’‘ 
15 Orang 
 2) Tepuk Islam 2 x 50’‘  E 25,27/08/2016 
100’‘ 
15 Orang 




 JKEM Subbidang keagamaan  600’‘   
 
III. Bidang: Seni dan Olahraga  (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 





1. Penyelenggaraan Kreasi Seni    
a. Melatih gerak dan lagu untuk anak-anak 
perempuan SD kelompok 3 di Dusun Baros 
dengan materi: 
4 x 50’‘   
 1) Dasar gerakan. 2 x 50’‘  E 09,10/08/2016 
100’‘ 
6 Orang 
 2) Menyesuaikan gerakan dengan 
lagu karena aku bisa. 




 JKEM Subbidang Seni 200’‘   
B. Subbidang Olahraga    
1.  Tidak ada kegiatan olahraga karena kegiatan seni 
dan olahraga form bersama sudah memenuhi 
syarat. 









































 JKEM Subbidang Olahraga 0’‘   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200’‘   
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAMBAHAN 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LIX Tahun Akad. 2015/2016 
 
Nama Mahasiswa : Raditya Mahestica H.K.              NIM: 1300029215 
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Unit/Kelompok : II.C.1 
Lokasi KKN : Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, 
Kabupaten Bantul 
 





1. Penyelenggaraan senam rutin    









2.  Penyelenggaraan Pelatihan dan Pertandingan 
Tonis 
   
a. Mengadakan Pertandingan Tonis untuk remaja 
di Desa Tirtohargo 
1 x 
100’‘ 
Semua/Dusun 02/09/ 2016 
100’‘ 
6 Orang 
Perubahan Kegiatan    
     
Kegiatan Bantu    
1.  Penyelenggaraan Kreasi Seni    
a. Mengadakan kegiatan membuat mainan 
origami 
3 x 50’‘ H 05, 07, 28/ 08/ 
2016 
135’‘ 
2. Pemberian stimulasi untuk meningkatkan 
perkembangan anak 
   
a. Memberikan permainan bola merah pintar 
untuk anak-anak di Dusun Baros 
1 x 
100’‘ 
D 05 / 08 / 2016 
90’‘ 
b. Memberikan stimulasi dengan menyusun 
puzzle untuk anak-anak di Dusun Baros 
2 x 50’‘  H 09, 21 / 08 / 2016 
90’‘ 
c. Memberikan stimulasi dengan menggunting 
sesuai pola dan menempelkannya dikertas 
karton untuk anak-anak di Dusun Baros 
1 x 50’‘ H 19 / 08 / 2016 
45’‘ 
3. Pengamatan awal/observasi dan pendataan 
kondisi lokasi kawasan konservasi mangrove 
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a. Mendata jenis-jenis tanaman mangrove yang 
telah ditanam dan mendokumentasikan sebagai 




D,F,G,H.I 06 / 08 / 2016 
90’‘ 
4. Penyelenggaraan Sosialisasi DAGUSIBU     
a. Memberikan informasi dan melatih tentang 
cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, 
dan membuang obat, yang baik dan benar 
untuk ibu-ibu di Dusun Baros 
1 x 
100’‘ 
A 07 / 08 / 2016 
90’‘ 
5. Pelatihan teknik dasar bulutangkis    
a. Mengadakan pelatihan teknik dasar 
bulutangkis untuk anak-anak di Dusun Baros 
2 x 
100’‘ 
D 21, 22 / 08 / 2016 
180’‘ 
6. Pelatihan pemeriksaan jentik nyamuk    
a. Memeriksa dan mendata jentik nyamuk pada 
rumah warga di tempat penampungan air 
sekitar rumah, dan meningkatkan pelaksanaan 
3M Plus (Menguras, Me-recycle, dan Menutup 
plus tidak menggantung pakaian) untuk warga 
di Dusun Baros 
1 x 200 I 23 / 08 / 2016 
90’‘ 
7. Pelatihan pebuatan percontohan kolam air 
payau 
   
a. Membuat kolam percontohan air payau tahap I 




D,F,G,H,I 24/ 08 / 2016 
90’‘ 
b. Melatih budidaya perikanan air payau dengan 
kolam jebak (keramba kepiting) kepada karang 
taruna di Dusun Baros 
1 x 
100’‘ 
D,F,G,H,I 25 / 08 / 2016 
90’‘ 
8. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat    
a. Melaksanakan pemeriksaan tekanan darah pada 
posyandu lansia di Dusun Baros 
1 x 
200’‘ 
A 26 / 08 / 2016 
90’‘ 
9. Penyelenggaraan kajian anak-anak    
a. Mengadakan kajian anak sholeh untuk anak-
anak di Desa Tirtohargo  
1 x 
200’‘ 















PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH 
KERJA NYATA REGULER PPM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LIX Tahun Akad. 2015/2016 
  
Nama Mahasiswa : Nita Listiana NIM                   : 12B17021 
Program Studi : Biologi Unit/Kelompok : II.C.1 
Lokasi KKN : Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, 
Kabupaten Bantul 
 













Subbidang: Keilmuan  
1. Penyuluhan pengelolaan sampah    
a. Mengadakan pengenalan jenis sampah (organik dan 







b. Mengadakan praktek pengolahan sampah kreatif 




    
c. 
Mengadakan pengenalan pembuatan pupuk organik 
cair menggunakan limbah rumah tangga untuk para 




   
d. 
Mengadakan perlombaan kreatifitas berbahan dasar 
sampah dari lingkungan untuk Ibu rumah tangga 




 JKEM Subbid Keilmuan 100’‘   
B.  Subbidang: Bimbingan Belajar    
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar    
 
a. 
Mengadakankan Bimbingan Belajar IPA untuk 
siswa SD di Dusun Baros dengan materi: 
4 x 50’‘ 
  
 1) Perubahan pada makhluk hidup 2 x 50’‘  F 8,10/08//2016 
100’‘ 
2 Orang 
 2) Lingkungan sehat dan tidak 
sehat 




 JKEM Bidang Bimbingan Belajar 200’‘   







II. Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 





A. Subbidan: Pengajian Rutin Anak-Anak/TPA 
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA Anak-anak    























 4) Iqra 3 halaman 16-20 3 x 
50’‘ 




 JKEM Subbidang Keagamaan  600’‘   
 
III. Bidang: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 





A. Subbidang Seni 
1. Penyelenggaran dongeng edukasi     
a. Mengadakan kegiatan dongeng edukasi terkait 
konservasi mangrove untuk anak-anak di Dusun 
Baros dengan materi: 
2 x 100’‘   
 1.) Petualanngan Si Apiapi 1 x 100’‘  F 14/08/ 2016 
100’‘ 
8 Orang 
 2.) Cintaku Si Apiapi 1 x 100’‘  F 1/09/ 2016 
100’‘ 
8 Orang 
 JKEM Subbidang Seni 200’‘   
B. Subbidang Olahraga    
1. Tidakadakegiatan olahraga karena sudah 
memenuhi syarat 
   




PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAMBAHAN  
KULIAH KERJA NYATA REGULER PPM UNIVERSITAS AHMAD 
DAHLAN 
Periode LIX Tahun Akad. 2015/2016 
 
Nama Mahasiswa : Nita Listiana NIM                   : 12B17021 
Program Studi : Biologi Unit/Kelompok : II.C.1 
Lokasi KKN : Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, 
Kabupaten Bantul 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200’‘   






A. Subbidang Seni dan Olahraga    
1. Penyelenggaraan senam rutin    
a. Mengadakan senam rutin untuk masyarakat di 
Dusun Baros 




2. Penyelenggaraan pelatihan dan pertandingan 
Tonis 
   
a. Mengadakan pertandingan Tonis untuk remaja 
tingkat kelurahan di Desa Tirtohargo 
 
1 x 100’‘ Semua/desa 02/09/2016 
6 Orang 
B. Subbidang TPA dan pengajian    
1. Pelaksanaan tadarus    
 a. Membimbing tadarus maghrib untuk jamaah 
masjid Al Mujahidin 





PERUBAHAN KEGIATAN  
     
KEGIATAN BANTU  
1. Penyelenggaraan Kreasi Seni    
    a.  Mengadakan kegiatan membuat mainan dari 
kertas origamiuntuk anak-anak di Dusun Baros 
dengan materi: 
   
 1) Burung 1 x 30’‘ H 05/08/2016 
30’‘ 
11 Orang 
2.. Penyuluhan tentang kosmetik    
a. Menjelaskan tentang pengertian, fungsi, 
penggunaan, dan cara membedakan kosmetik 













untuk ibu-ibu di Dusun Baros 31 Orang 
 
3. 
Penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat    
a. Memberikan materi danpemutaran video 
caramenggosokgigidenganbenar anak-anak di 
Dusun Baros 
1 x 45’‘ E 06/08/2016 
45’‘ 
13 Orang 
4. Penyelenggaraan sosialisasi DAGUSIBU    
a. Memberikan informasi dan melatih tentang 
cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, 
dan membuang obat yang baik dan benar untuk 
ibu-ibu di Dusun  Baros. 
1 x 45’‘ A 07/08/2016 
45’‘ 
31 Orang 
5. Penyuluhan dan Pelatihan Teknologi Tepat 
Guna 
   
a. Memberikan pelatihan cara pembuatan 
kompos ‘‘TAKAKURA’‘ kepada remaja 
remaja di Dusun Baros 
1 x 90’‘ B 19/08/2016 
90’‘ 
7 Orang 
6. Pemberian  stimulasi untuk meningkatkan 
perkembangan anak 
   
a. Mengadakan permainan tradisional gobak 
sodor untuk anak-anak di Dusun Baros 
1 x 30’‘ H 24/08/2016 
30’‘ 
10 Orang 
7. Penyelenggaraan sosialisasi tentang perlunya 
berwirausaha 
   
a. Mengadakan pelatihan pembuatan pisang 
aroma untuk ibu-ibu di Dusun Baros 
1 x 90 G 26/08/2016 
90’‘ 
7 Orang 
8. Pengamatan awal/observasi  dan pendataan 
kondisi lokasi kawasan konservasi mangrove. 
   
a. Mendata kegiatan wisata dan tarif serta info 
konservasi mangrove di DesaTirtohargo. 
1 x 90’‘ A,B,C,E 06/082016 
90’‘ 
27 Orang 
9. Penyelenggaraan Kajian Anak-Anak    
a. Mengadakan kajian anak sholeh untuk anak-
anak di Desa Tirtohargo 












PELAKSAANAANPROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH 
KERJA NYATA REGULER PPM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LIX Tahun Akad. 2015/2016 
 
Nama Mahasiswa : Mia Damayanti NIM                  : 1300011048 
Program Studi : Manajemen Unit/Kelompok: II.C.1 
Lokasi KKN : Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, 
Kabupaten Bantul 
 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 





A. Subbidang: Keilmuan 
1. Penyelenggaraan sosialisasi tentang perlunya 
berwirausaha 
   
a. Memberikan sosialisasi kewirausahaan guna 
membangun jiwa kewirausahaan untuk ibu-ibu di 
Dusun Baros dengan materi: 
1.) Karakteristik wirausaha 
2.) Manfaat berwirausaha 
1 x 50’‘ G 26/08/2016 
50’‘ 
7 Orang 
b. Mengadakan pelatihan pembuatan pisang aroma untuk 






2. Penyelenggaran sosialisasi pentingnya menabung     
a. Memberikan sosialisasi tentang pentingnya menabung 
sejak dini dan pengarahan pelaksanaan menabung bagi 






b. Mengadakan pelaksanaan menabung secara rutin untuk 









 JKEM Subbidang Keilmuan 750’‘   
B. Subbidang: Bimbingan Belajar    
1. Penyelenggaran Bimbingan Belajar    
a.  Mengadakan bimbingan belajar matematika untuk 
siswa SD di Dusun Baros dengan materi: 
4x50’‘   
 1) Bilangan pecahan 2 x 50’‘  G 8,10/08/2016 
100’‘ 
3 Orang 




 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 200’‘   
53 
 
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 950’‘   
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidangini minimal 1.200 menit) 






1. Pendampingan TPA    
a. Melakukan pendampingan membaca iqra pada peserta 





























 JKEM Subbidang Keagamaan  600’‘   
 
III. Bidang: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 





A. Subbidang Seni 
1. Pelatihan pembuatan bunga    
a. Melakukan pelatihan pembuatan bunga dari kantong 
kresek bekas untuk anak-anak dan remaja perempuan 






2. Pelatihan pembuatan celengan    
a. Mengadakan pelatihan pembuatan celengan dari botol 






 JKEM Subbidang Seni 200’‘   
B Subbidang Olahraga    
 Tidak ada kegiatan olahraga karena kegiatan seni dan 
olahraga form bersama sudah memenuhi syarat. 
   
 JKEM Subbidang Olahraga 0’‘   




PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAMBAHAN 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LIX Tahun Akad. 2015/2016 
 
Nama Mahasiswa : Mia Damayanti NIM                  : 1300011048 
Program Studi : Manajemen Unit/Kelompok : II.C.1 
Lokasi KKN : Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, 
Kabupaten Bantul 





1. Penyelenggaraan senam rutin    








2. Penyelenggaraan pelatihan dan pertandingan 
Tonis 
   
a. Mengadakan pertandingan Tonis untuk remaja 
tingkat keluarahan di Desa Tirtohargo 
1x100’‘ Semua/desa 02/09/2016 
100’‘ 
2 Orang 
Perubahan Kegiatan    
     
Kegiatan Bantu    
1. Pengamatan awal/observasi dan pendataan 
kondisi lokasi kawasan konservasi mangrove 
   
a. Mendata kegiatan wisata & tarif serta info 
konservasi mangrove di desa Tirtohargo 
1x200’‘ A,B,C,E 05/08/2016 
90’‘ 
27 Orang 
2. Penyuluhan perilaku hidup bersih & sehat    
a. Memberikan materi & pemutaran video cara 
menggosok gigi dengan benar untuk anak-anak 
di Dusun Baros 
1x50’‘ E 06/08/2016 
45’‘ 
13 Orang 
b. Memberikan pelatihan menggosok gigi dengan 
benar untuk anak-anak di Dusun Baros 
1x50’‘ E 06/08/2016 
45’‘ 
13 Orang 
c. Memberikan pelatihan cara mencuci tangan 
yang benar untuk anak-anak di Dusun Baros 
1x50’‘ E 14/08/2016 
45’‘ 
13 Orang 
3. Penyuluhan pengolahan sampah    
a. Mengadakan pengenalan jenis sampah & 
pengelolaannya kepada warga di Dusun Baros 





4. Penyelenggaraan kreasi seni    
a. Menyelenggarakan kegiatan membuat mainan 
dari kertas origami untuk anak-anak di Dusun 
Baros 
2x50’‘ H 07,28/08/2016 
60’‘ 
11 Orang 
5. Penyelenggaraan sosialisasi DAGUSIBU    
a. Memberikan informasi & melatih tentang 
DAGUSIBU obat yang baik & benar untuk 
Ibu-ibu di Dusun Baros 
1x100’‘ A 07/08/2016 
60’‘ 
31 Orang 
6. Pemberian stimulasi untuk meningkatkan 
perkembangan anak 
   
a. Memberikan stimulasi dengan menyusun 
puzzle untuk anak-anak di Dusun Baros 
3x50 H 09,12,21/08/2016 
105’‘ 
12 Orang 
b. Memberikan stimulasi dengan menggunting 
sesuai pola dan menempelkannya dikertas 
karton untuk anak-anak di Dusun Baros 
1x50’‘ H 19/08/2016 
45’‘ 
12 Orang 
c. Mengadakan permainan tradisional gobak 
sodor untuk anak-anak di Dusun Baros 
1x100’‘ H 24/08/2016 
60’‘ 
12 Orang 
d. Memberikan permainan jala ikan untuk 
meningkatkan kerjasama untuk anak-anak di 
Dusun Baros 
1x100’‘ D 24/08/2016 
60’‘ 
12 Orang 
7. Penyuluhan dan pelatihan TTG    
a. Memberikan pelatihan cara pembuatan kompos 
‘‘TAKAKURA’‘ kepada remaja di Dusun 
Baros 
1x100’‘ B 19/08/2016 
90’‘ 
7 Orang 
8. Pelatihan pembuatan pencontohan kolam air 
payau 
   
a. Memberikan ceramah mengenai teori & konsep 
pembuatan kolam percontohan air payau untuk 
karang taruna di Dusun Baros 
1x100’‘ A,B,C,E 23/08/2016 
90’‘ 
10 Orang 
9. Penyuluhan bahaya plastik    
a. Memberikan penyuluhan kode plastik dan 
bahaya penyakitnya kepada Ibu-ibu di Dusun 
Baros 
1x100’‘ E 26/08/2016 
90’‘ 
7 Orang 
10. Penyelenggaraan FAS    













PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LIX Tahun Akad. 2015/2016 
 
Nama Mahasiswa : Winda Liftiana Sari NIM                  : 1300013165 
Program Studi : Psikologi Unit/Kelompok : II.C.1 
Lokasi KKN : Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, 
Kabupaten Bantul 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
 
II. Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidangini minimal 1.200 menit) 





A. Subbidang: Pengajian Rutin Anak-Anak/TPA 
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA Anak-anak    





A. Subbidang: Keilmuan  
1. Pemberian  stimulasi untuk meningkatkan 
perkembangan anak 
   
a. Memberikan stimulasi dengan menyusun puzzle 
untuk  anak-anak di Dusun Baros 




b.   Memutarkan film edukasi tentang nilai tolong 
menolong untuk anak-anak di Dusun Baros 
1 x 150’‘  26/8/2016 
150’‘ 
12 Orang 
c. Memberikan stimulasi dengan menggunting sesuai 
pola dan menempelkannya dikertas karton untuk 
anak-anak di Dusun Baros 
2 x 50’‘ H 19, 23/8/2016 
200’‘ 
12 Orang 
d. Mengadakan permainan tradisional gobak sodor 
untuk anak-anak di Dusun Baros 
1 x 100’‘ H 24/8/2016 
100’‘ 
12 Orang 
 JKEM Subbidang Keilmuan 550’‘   
B. Subbidang: Bimbingan Belajar    
1. Penyelenggaran Bimbingan Belajar    
a.  Mengadakan bimbingan belajar bahasa arab untuk 
anak-anak di Dusun Baros dengan materi: 
4x50’‘   
 1) Pengenalan angka  2 x 50’‘  H 08, 10/8/2016 
100’‘ 
2 Orang 
 2) Perkenalan diri 2 x 50’‘   H 28, 31/8/2016 
100’‘ 
2 Orang 
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 200’‘   
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 750’‘   
58 
 
a.  Mengajarkan hafalan do’‘a sehari-hari pada anak-
anak di Dusun Baros dengan materi: 
   
 1). Do’‘a keluar rumah 2 x 50’‘ H 06, 08/8/2016 
100’‘ 
15 Orang 
 2). Do’‘a masuk kamar mandi 2 x 50’‘ H 11, 13/8/2016 
100’‘ 
15 Orang 
 3). Do’‘a akan makan 2 x 50’‘ H 15, 18/8/2016 
100’‘ 
15 Orang 
 4). Do’‘a setelah makan 2 x 50’‘ H 20, 22/8/2016 
100’‘ 
15 Orang 
 5). Do’‘a akan tidur 2 x 50’‘ H 25, 27/8/2016 
100’‘ 
15 Orang 




 JKEM Subbidang keagamaan 600’‘   
 
III. Bidang: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 





A. Subbidang Seni  
1. Penyelenggaraan Kreasi Seni    
a. Mengadakan kegiatan membuat mainan dari kertas 
origamiuntuk anak-anak di Dusun Baros dengan 
materi: 
4 x 50’‘   
 2) Burung 2 x 50’‘  H 05, 07/8/2016 
100’‘ 
11 Orang 
 3) Bunga  2 x 50’‘   H 28, 30/8/2016 
100’‘ 
11 Orang 
 JKEM Subbidang Seni 200’‘   
B. Subbidang Olahraga    
1.  Tidak ada kegiatan olahraga karena kegiatan seni dan 
olahraga form bersama sudah memenuhi syarat. 
   
 JKEM Subbidang Olahraga 0’‘   




PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAMBAHAN 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LIX Tahun Akad. 2015/2016 
 
Nama Mahasiswa : Winda Liftiana Sari NIM                  : 1300013165 
Program Studi : Psikologi Unit/Kelompok : II.C.1 
Lokasi KKN : Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, 
Kabupaten Bantul 





1. Penyelenggaraan senam rutin    
a. Mengadakan senam rutin untuk masyarakat di 
dusun Baros 




2.  Penyelenggaraan Pelatihan dan Pertandingan 
Tonis 
   
a. Mengadakan pertandingan Tonis untuk remaja 
tingkat kelurahan di Desa Tirtohargo 
1x100’‘ Semua/Desa 02/09/2016 
100’‘ 
2 Orang 
Perubahan Kegiatan    
     
Kegiatan Bantu    
1. Pengamatan awal/observasi  dan pendataan 
kondisi lokasi kawasan konservasi mangrove. 
   
a. Mendata kegiatan wisata dan tarif serta 
informasi konservasi mangrove di Desa 
Tirtohargo. 
1x200’‘ Semua/Desa 5/8/2016 
90’‘ 
27 Orang 
2.  Pemberian stimulasi untuk meningkatkan 
perkembangan anak 
   
a. Memberikan permainan bola merah pintar 
untuk anak-anak di Dusun Baros 
1 x 100’‘ D 05/8/2016 
90’‘ 
12 Orang 
b. Memberikan permainan jala ikan untuk 
meningkatkan kerja sama untuk  anak-anak di 
Dusun Baros 
1 x 100’‘ D 24/8/2016 
60’‘ 
12 Orang 
3.  Penyuluhan Perilaku hidup bersih dan sehat    
a. Memberikan materi dan pemutaran video cara 
menggosok gigi dengan benar untuk anak-
anak di Dusun Baros 
1x50’‘ E 06/8/2016 
45’‘ 
13 Orang 
b. Memberikan pelatihan menggosok gigi 
dengan benar kepada anak-anak di Dusun 
Baros 





4.  Penyelenggaraan sosiaalisai DAGUSIBU    
a. Memberikan informasi dan melatih tentang 
cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan 
dan membuang obat yang baik dan benar 
untuk ibu-ibu di Dusun Baros 
1x100’‘ A 07/8/2016 
90’‘ 
31 Orang 
5. Penyelenggaraan kreasi seni    
a. Melatih gerak dan lagu untuk anak-anak di 
Dusun Baros 
3x50’‘ I 09, 10 , 19/9/2016 
135’‘ 
6 Orang 
6. Pelatihan teknik dasar Bulutangkis    
a. Mengadakan pelatihan teknik daasar 
bulutangkis untuk anak-anak di Dusun Baros 
2x100’‘ D 21,22/8/ 2016 
180’‘ 
9 Orang 
7. Pelatihan pembuatan bunga    
a. Melakukan pelatihan pembuatan bunga dari 
kresek bekas untuk anak-anak dan remaja di 
Dusun Baros 
1x100’‘ G 23/8/2016 
90’‘ 
9 Orang 
8.  Pelatihan pembuatan percontohan kolam air 
payau 
   
a. Memberi ceramah mengenai teori dan konsep 
pembuatan kolam percontohan air payau 
kepada karang taruna di Dusun Baros 
1x100’‘ A,B,C,E 23/8/2016 
90’‘ 
10 Orang 
9. Penyuluhan kesehatan masyarakat    
a. Melaksanakan pengukuran antropometri 
berupa berat badan dan tinggi badan untuk 
anak-anak di Dusun Baros 
1x100’‘ I 26/8/2016 
90’‘ 
11 Orang 
10.  Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh    
a. Mengadakan lomba festival anak sholeh untuk 



































PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH 
KERJA NYATA REGULER PPM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LIX Tahun Akad. 2015/2016 
 
Nama Mahasiswa : Elis Nurwiyanti NIM                  : 1300029147 
Program Studi : IKM  Unit/Kelompok  : II.C.1 
Lokasi KKN : Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, 
Kabupaten Bantul 
 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 





A. Subbidang: Keilmuan 
1. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat    
a. Melaksanakan pengukuran antropometri berupa 
berat badan dan tinggi badan untuk anak-anak di 
Dusun Baros 





b. Memberikan informasi tentang faktor risiko 
hipertensi dan pembagian leaflet pada lansia di 
Dusun Baros 




11 Orang  
  2. Pelatihan pemeriksaan jentik nyamuk     
a. Memeriksa dan mendata jentik nyamuk pada rumah 
warga di tempat penampungan air sekitar rumah, 
dan mengingatkan pelaksanaan 3M Plus (menguras, 
me-recycle, dan menutup plus tidak menggantung 
pakaian)untuk warga di Dusun baros.  





 JKEM Bidang Keilmuan  400’‘ 
 
400’‘ 
B. Subbidang: Bimbingan Belajar    
 1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar  
  
   a. Mengadakankan Bimbingan Belajar Bahasa Inggris 
untuk Siswa SD di Dusun Baros dengan materi 
4 x50’‘ 
  
 1) Vocabulary binatang 2 x 50’‘  I 08,10/08/2016 
100’‘ 
2 Orang  
 2) Vocabulary tumbuhan 2 x 50 ‘‘  I 28,31/08/2016 
100’‘ 
2 Orang 
 JKEM Bidang Bimbingan Belajar 200’‘  200’‘ 
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar  600’‘  600’‘ 
 
II. Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 





A. Subbidang Pengajian Rutin Anak-Anak/TPA 
1. Pendampingan TPA     
a. Mengajarkan hukum bacaan al-quran pada anak-
anak di Dusun Baros dengan materi: 
12 x 50 
  























 JKEM Subbidang Keagamaan  600’‘  600’‘ 
 
III. Bidang: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 





A. Subbidang Seni  
1. Penyelenggaraan Kreasi Seni    
a. Mengajarkan gerak dan lagu anak-anak kelompok 
4 di Dusun Baros dengan materi: 
 
4 x 50’‘  
 
 1) Dasar gerakan. 2 x 50’‘  I 9,10/08/2016 
100’‘ 
6 Orang 
 2) Menyesuaikan gerakan dengan 
lagu bersinarlah matahariku 
2 x 50  I 12,13,19/08/2016 
150’‘ 
6 Orang 
 JKEM Subbidang Seni  200’‘  250’‘ 
1.  Tidak ada kegiatan olahraga karena 
kegiatan seni dan olahraga form 
bersama sudah memenuhi syarat. 
 0’‘ 
  
 JKEM Subbbidang Olahraga  0’‘   













PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAMBAHAN KULIAH 
KERJA NYATA REGULER PPM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LIX Tahun Akad. 2015/2016 
 
Nama Mahasiswa : Elis Nurwiyanti NIM                 : 1300029147 
Program Studi : IKM  Unit/Kelompok : II.C.1 
Lokasi KKN : Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, 
Kabupaten Bantul 





Program Tambahan    
1. Penyelenggaraan Senam Rutin    
a.  Mengadakan Senam rutin untuk 
masyarakat di dusun baros  
4 x 100’‘ Unit 8,16,23,1/08/2016 
400’‘ 
21 Orang 
2. Penyelenggaraan pelatihan dan 
Pertandingan Tonis 
   
 Mengadakan pertandingan Tonis untuk 
remaja di tingkat kelurahan di Desa 
Tirtohargo 
1x100’‘ Semua/Desa 02/09/2016 
100’‘ 
2 Orang 
Perubahan Kegiatan    
     





1. Pengamatan awal/observasi  dan pendataan 
kondisi lokasi kawasan konservasi 
mangrove. 
   
a. Mendata kegiatan wisata dan tarif serta 
info konservasi mangrove di 
DesaTirtohargo 
1 x 200’‘ A,B,C,E 5/8/2016 
90’‘ 
27 Orang 
2. Penyelenggaraan Kreasi Seni    
a. Mengadakan kegiatan membuat mainan 
dari kertas origamiuntuk anak-anak di 
Dusun Baros dengan materi: 
4 x 50’‘   
 4) Burung 2 x 50’‘ H 5,7/8/2016 
90’‘ 
11 Orang 
 5) Bunga  1 x 50’‘  H 28/8/2016 
45’‘ 
11 Orang 
3. Pemberian  stimulasi untuk meningkatkan 
perkembangan anak 
   
a. Memberikan permainan bola merah pintar 
untuk anak-anak di Dusun Baros 
1x 100’‘ D 5/9/2016 
90’‘ 
10 Orang 
4. Penyuluhan perilaku hidup bersih dan 
sehat 
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a. Memberikan materi dan pemutaran video 
cara mencuci tangan dengan benar pada 
anak-anak di Dusun Baros 
1 x 50’‘ E 14/8/2016 
45’‘ 
13 Orang 
b. Memberikan materi dan pemutaran video 
cara menggosok gigi dengan benar anak-
anak di Dusun Baros 
1 x 50’‘ E 6/8/2016 
45’‘ 
13 Orang 
c.  Memberikan pelatihan menggosok gigi 
dengan benar kepada anak-anak di Dusun 
Baros 
1 x 50’‘ E 6/8/2016 
45’‘ 
13 Orang 
5. Pemberian  stimulasi untuk meningkatkan 
perkembangan anak 
   
a. Memberikan stimulasi dengan menyusun 
puzzle untuk  anak-anak di Dusun Baros 
2 x 50’‘ H 9,21/8/2016 
90’‘ 
10 Orang 
b. Memberikan stimulasi dengan 
menggunting sesuai pola dan 
menempelkannya dikertas karton untuk 
anak-anak di Dusun Baros 
1 x 50’‘ H 19/8/2016 
45’‘ 
10 Orang 
d. Mengadakan permainan tradisional gobak 
sodor untuk anak-anak di Dusun Baros 
1 x 100’‘ H 24/8/2016 
90’‘ 
10 Orang 
6. Pelatihan teknik dasar bulutangkis    
 a. Mengadakan pelatihan teknik dasar 
bulutangkis untuk anak-anak di Dusun 
Baros 
2x100’‘ D 21,22/8/2016 
180’‘ 
9 Orang 
7. Pelatihan pembuatan percontohan kolam 
air payau  
   
a. Memberi ceramah mengenai teori dan 
konsep pembuatan kolam percontohan air 






10  Orang 
8. Penyelenggaraan festival anak sholeh    
a. Mengadakan lomba festival anak sholeh 
untuk anak-anak di Desa Tirtohargo 
dengan materi: 
   
 1) Mengadakan Lomba menggambar 
E 1 x 200’‘ 
3/9/2016 
90’‘ 

















C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan (dari form 4) 
 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LIX TAHUN AKADEMIK 2015/2016 
Unit: II.C.1  Lokasi: Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 
Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs 
Ma
s 







Ibu-ibu 1x100’ 31 A - - - - 0 
2 
Penyelenggaraan sosialisasi 













Lansia 1x200’ 11 A - 150 - - 150 
4 





Ibu-ibu 2x100’ 18 B 150 - - - 150 






2x100’ 7 B 45 - - - 45 





1x50’ 11 B - - - - 0 
7 Penyuluhan kosmetik 200’ 
Rumah 
warga 
Ibu-ibu 1x200’ 31 C 3 - - - 3 





2x100’ 13 C 3 - - - 3 















3x100’ 12 D 8,5 - - - 8,5 





4x50’ 13 E 25 - - - 25 
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12 Penyuluhan bahaya plastik 100’ 
Posko 
KKN 






























































2x100’ 14 I 5 100 - - 105 
32 







1x200’ 12 I - - - - 0 





4x50’ 3 A - - - - 0 





4x50’ 2 B - - - - 0 
















4x50’ 2 D - - - - 0 
37 







4x50’ 2 E - - - - 0 





4x50’ 2 F - - - - 0 





4x50’ 3 G - - - - 0 




SD   
4x50’ 2 H - - - - 0 
41 







4x50’ 2 I - - - - 0 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/BimbinganBelajar 337,5 250 0 0 587,5 
      
 
 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 
Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 






1x50’ 13 Semua 73 - - - 73 
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1x200’ 80 Semua 456  - - - 456 
4 










Semua - - - - 0 
5 










- 100 - - 100 
6 Pendampingan TPA            
 











- - - - 0 








15 B - - - - 0 
 










15 D - - - - 0 
 










15 E - - - - 0 
 










15 F - - - - 0 
 










15 H - - - - 0 
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15 I - - - - 0 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 1143 100 0 0 1243 
 
 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 
Dana (dalamribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 







21 Semua 51 - - - 51 
2 Pelatihan pembuatan keset 150’ 
Rumah 
warga 
Ibu-ibu 1x150’ 22 BCDE 30 150 - - 180 
3 
Penyelenggaraan Pelatihan & 










22 - - - 22 





1x100’ 200 Semua 350 1000 - - 1.350 









Penyelenggaraan kreasi seni 






4x50’ 6  
A,C,E,
I 
250 - - - 250 








13 B - - - - 0 






2x100’ 9 D 10 - - - 10 





2x100’ 8 F - - - - 0 





1x100’ 9 G 40 - - - 40 





1x100’ 15 G 50 - - - 50 
11 







4x50’ 11 H 7 - - - 67 





D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No NamaKegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 
Dana (dalamribuan rupiah) 


















40 Semua - - 4550 - 4550 
2 
Penyelenggaraan penyuluhan dan 













- - 6820 - 6820 
3 
Pengamatan awal/observasi  dan 
pendataan kondisi lokasi 










- - 270 - 270 
4 

































- - 1340 - 1340 
6. 















- - 1620 - 1620 
7 
Perancangan dan Pembuatan 




KP2B 4x200’ 31 
 
Semua - - 3100 - 3100 
8. 
Pelatihan pembuatan percontohan 
kolam air payau 










- - 4500 - 4500 
9 
Pelaksanaan FGD antara 
kelompok masyarakat, kelompok 














- - 900 - 900 
10. 













- - - - 0 
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